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個人的で社会的な「私小説」
シ
ン
・
キ
ロ
ン
ス
ク
韓国の作家、由‐京淑の「離れ部屋」は、一一○○五年六月、安
宇植訳で集英社から出版された。帯には、「「自伝的」長編小説」
と銘打たれていた。この現代韓国文学を代表する作品を「私小
説
」
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
持
つ
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
こではあえてこの作品の「私小説」性を論じてみたい。そうす
る
こ
と
で
、
日
本
の
「
私
小
説
」
へ
の
展
望
も
、
更
に
は
「
離
れ
部
屋
』
と
い
う
作
品
の
価
値
も
見
え
て
く
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
長
篇
『
離
れ
部
屋
』
で
も
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
も
と
も
と
一
九
八
九
年
九
月
に
同
名
の
短
篇
小
説
と
し
て
「
文
学
と
批
評
」
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
現
在
の
長
篇
『
離
れ
部
屋
』
が
季
刊
雑
誌
「
文
学
ド
ン
ネ
」
一
号
か
ら
四
号
に
、
一
九
九
四
年
の
冬
か
ら
一
九
九
五
年
の
秋
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
四
章
構
成
の
現
単
行
本
と
基
本
的
に
は
じ
め
に
個人的で社会的な「私小説」
ｌ
申
京
淑
『
離
れ
部
屋
」
論
Ｉ
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
’
九
九
五
年
一
○
月
に
分
冊
の
形
で
文
学
ド
ン
ネ
社
よ
り
単
行
本
化
、
一
九
九
九
年
一
二
月
に
は
一
、
二
巻
を
一
冊
に
し
た
改
訂
版
が
同
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
る
。
な
お
、
雑
誌
連
載
か
ら
単
行本化にあたっては結末部に大幅な加筆がある。雑誌連載は一
九九五年八月八日で終わっており、〈わたし〉が作品を書きは
じ
め
た
済
州
島
に
再
び
滞
在
す
る
、
単
行
本
の
一
九
九
五
年
八
月
二
六
日
か
ら
九
月
一
三
日
ま
で
の
こ
と
は
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
作者・申京淑は一九六三年に生まれ、’九八○年代の中頃に
デビューした。日本語翻訳版「離れ部屋」での紹介にもあるよ
うに、申京淑は韓国では〈個人の内面的な孤独感や死を詩的で
独特な文体で描〉き、〈文壇の世代交代を促した代表的な作家〉
として認識されている。川村湊は「韓国小説のニューウェープ」
において、「漢江の奇跡」と言われた高度経済成長以後、韓国
社
会
が
そ
れ
ま
で
の
政
治
指
導
か
ら
産
業
社
会
に
変
化
し
、
そ
の
結
果
文
学も〈内向的〉になったとし、その代表として申京淑をあげ、
梅
澤
亜
由
美
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彼女が描いた〈地方から大都市に勉強に来た、小説家志望の若
い
女
性
と
い
う
、
作
者
に
相
似
的
な
主
人
公
の
静
識
で
、
内
省
的
な
作
品
世
界
は
、
別
年
代
以
前
が
金
芝
河
が
書
い
た
よ
う
な
「
（
社
会
変
革
や
政
治
批
判
を
語
る
よ
う
な
）
大
説
」
の
時
代
だ
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
「
小
説
」
（１）
の時代の到来を予見させた〉と述べている。
『
離
れ
部
屋
』
と
い
う
作
品
は
、
韓
国
で
も
非
常
に
評
価
が
高
く
、
そ
の
評
価
が
様
々
に
分
か
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
申
京
淑
自身は〈ある視点からは労働小説として読まれ、また成長小説
と
し
て
も
読
ま
れ
、
小
説
家
の
小
説
、
メ
タ
小
説
と
し
て
も
読
ま
れ
る
、
（ワニ
そ
ん
な
要
素
が
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
し
、
白
楽
晴
も
ま
た
次
の
四
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
〈
書
く
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
と
か
ら
め
て進行する〉『離れ部屋」の〈叙事形式〉への高い評価で、二
つ
目
は
〈
感
動
的
な
労
働
小
説
〉
で
〈
労
働
者
た
ち
の
生
活
現
場
と
作
業
現
場
を
同
時
に
描
き
だ
し
た
例
は
ま
れ
〉
だ
と
い
う
点
。
三
つ
目
は
〈
民
族
文
学
〉
と
い
う
見
方
で
、
申
京
淑
自
身
は
距
離
を
置
い
て
い
て
も
個
人
の
変
化
が
社
会
変
化
を
も
た
ら
す
次
元
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
〈
民
族
文
学
〉
と
も
言
え
る
と
い
う
点
。
四
つ
目
は
作
品
の
結
末
に
関
す
る
こ
と
で
、
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
じ
ま
り
終
わ
る
こ
の
作
品
の
結
末
の
付
け
方
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
完
結
的
（３）
な結び方の拒否があるという点である。
こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
読
み
方
が
可
能
な
「
離
れ
部
屋
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
が
、
実
は
日
本
の
「
私
小
説
」
に
極
め
て
近
い
要
素
を
持
っ
て
い
る。まずは、日本の「私小説」の根本的な特徴である主人公の
「
私
」
Ⅱ
作
者
自
身
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
作
品
の
語
り
手
で
あ
り
視
点
人物は現在作家となった三一一歳の〈わたし〉であるが、この〈わ
たし〉は手紙では〈シン先生〉（第二章）、兄嫁には〈ギョンス
クさん〉（第二章）と呼ばれているように〈シン・ギョンスク〉
な
の
で
あ
る
。
故
郷
も
全
羅
北
道
井
邑
（
四
章
）
と
作
家
自
身
と
共
通
し
て
い
る
。
更
に
、
「
離
れ
部
屋
」
は
、
安
藤
宏
が
定
義
す
る
「
小
説
家
小
説」としての日本の「私小説」の特徴も持っている。安藤は、
「
私
小
説
」
の
幾
つ
か
の
作
品
か
ら
次
の
よ
う
な
特
徴
を
見
い
だ
せ
る
と
し
て
い
る
。
〈
語
り
手
と
中
心
と
な
る
べ
き
視
点
人
物
と
が
同
一
で
あ
る
か、語りの視点がその人物の視点とかぎりなく密着した関係に
あるということ〉、そして、〈同時に右の人物が「小説家」とし
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
「
小
説
家
」
た
り
う
る
か
ど
う
か
を
言
葉
に
よ
っ
て
問
い
返
し
て
ゆ
く
契
機
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
〉
で
あ
（４）
る。「離れ部屋」は、〈これは事実でもフィクションでもない、
そ
の
中
間
く
ら
い
の
作
品
に
な
り
そ
う
な
予
感
が
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
文
学
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
っ
て
〉
（
第
一
章
）
と
い
う
問
い
か
ら
は
じ
ま
り
、
更
に
最
初
の
問いを少しだけ変えたくこの作品は事実でもフィクションでも
な
い
、
そ
の
中
間
く
ら
い
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
文
学
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
を〉（第四章）という問いで終わっている（後ろの問いは雑誌
連載時にはない）。そして、〈わたし〉は作品の途中でもまた、
作
品
の
書
き
方
や
「
文
学
」
や
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
何
度
も
問
い
直
し
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「小説家小説」としての、日本の「私小説」に似た「離れ部屋』
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「離れ部屋』では、一一三歳の作家である〈わたし〉が自らの
過去を振り返りつつ作品を書いている。過去は一九七八年から
一九八一年、〈わたし〉が一六歳から一九歳までのこと、現在
は作品を書きはじめようとする一九九四年四月、そして実際に
作品を書きはじめる済州島滞在の九月から作品を書き終わる翌
年
の
八
、
九
月
ま
で
の
一
年
間
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
作
品
は
お
そ
ら
く
読
者
に
と
て
も
複
雑
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
世
界
も
現
在
の
世
界
も
、
場
面
も
登
場
人
物
も
多
い
故
で
あ
る
。
過
去
の
世
界
は
〈わたし〉が働く東南電気や住んでいるアパートとあたりの商
店街、通っている夜学・永登浦女子高校（産業体特別学級）、
現在においてはソウルの〈わたし〉の部屋や町、作品が書きだ
された済州島、そして両方に登場する全羅北道井邑の〈わたし〉
の家と、これらそれぞれの場で〈わたし〉に関わる様々な人々
が
登
場
す
る
。
し
か
も
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
過
去
の
世
界
は
韓
国
の
現
代
史
に
お
い
て
大
き
な
事
件
の
多
い
時
代
で
あ
る
。
更
に
、
現
在
、
作
家
となった一一三歳の〈わたし〉が過去の〈十六歳のわたし〉とそ
の
時
代
を
降
り
返
り
、
二
つ
の
時
間
が
交
錯
す
る
形
で
展
開
す
る
た
め
、
作
品
は
よ
り
複
雑
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
実
は
過
去
の
時
間
も
現
在
の
時
間
も
、
決
め
ら
れ
た
枠
内
で
時
間
通
り
に
進
行
し
て
い
る
。
過
去
の
世
界
は
、
反
共
産
主
義
の
軍
事
政
権
で
あ
っ
た
朴
正
煕
大
統
領
の
手
法
は
、
ど
の
よ
う
な
質
の
も
の
で
、
い
か
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な
のか。
コ
ン
ス
ン
過
去
の
世
界
ｌ
「
工
順
」
で
あ
っ
た
〈
わ
た
し
た
ち
〉
に
よ
る
維
新
体
制
期
か
ら
そ
の
暗
殺
、
ソ
ウ
ル
の
春
、
光
州
事
件
、
五
・
一
七
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
て
全
斗
煥
が
新
大
統
領
と
な
り
、
新
軍
部
に
よ
る
強
権
支
配
が
確
立
し
た
ま
で
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
。
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
光
州
事
件
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
は
民
主
化
運
動
が
熾
烈
な
時期であり、『離れ部屋」の三番目の兄のように大学生の多く
も
デ
モ
に
参
加
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
更
に
、
『
離
れ
部
屋
』
に
お
い
て
大
事
な
の
は
、
こ
の
時
期
が
朴
正
煕
に
よ
る
経
済
政
策
に
よ
っ
て
、
韓
国
が「漢江の奇跡」と呼ばれる飛躍的な経済発展を遂げた点であ
る
。
朴
正
煕
は
李
承
晩
時
代
の
貧
困
を
解
消
す
る
た
め
、
経
済
政
策
に
力
を
入
れ
た
。
経
済
開
発
の
戦
略
は
輸
出
志
向
で
あ
り
、
一
九
七
三
年
に
は
「
重
化
学
工
業
化
宣
言
」
を
し
、
そ
れ
に
よ
り
韓
国
は
大
き
な
経
済
発
展
を遂げる。その中心は漢江の南の地域・汝牟島周辺で、〈わた
し
〉
の
通
う
夜
学
の
あ
る
永
登
浦
は
汝
牟
島
の
す
ぐ
近
く
で
あ
り
、
九
老
工業団地もまたほど近い。今のソウルの地下鉄の路線図を見て
も汝牟島駅の近くに永登浦と九老工団という駅がある。しかし、
発展の影には労働者たちの苛酷な労働状況があった。特に、「工
順」と言われる女性労働者たちの労働環境はひどく、そのため
女性労働者による労働運動が目立った。
当
時
の
ソ
ウ
ル
は
主
人
公
の
よ
う
に
農
村
か
ら
や
っ
て
き
た
若
い
労
働
者が多くいた。文京洙の『韓国現代史」によれば、女性の場合
シ
ン
モ
は、女工、食母というお手伝い、バスの車掌が多く、それぞれ
コ
ン
シ
ク
チ
ヤ
「工スニ」「食スニ」「車スニ」と蔑みをこめて呼ばれ、〈工スニ
は
、
男
子
の
三
分
の
一
か
ら
半
分
の
賃
金
で
、
息
も
詰
ま
り
そ
う
な
職
場
で
一
四
～
一
五
時
間
と
い
う
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
劣
悪
な
労
働
に
消
耗
し
き
っ
て
、
ひ
と
こ
ろ
は
、
「
平
和
市
場
の
女
工
は
、
嫁
に
い
っ
て
も
三
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（５）
年と生きられない」といった風聞父こえ飛び交った〉という。「離
れ
部
屋
」
に
も
出
て
く
る
女
性
労
働
者
に
よ
る
龍
城
事
件
・
Ｙ
Ｈ
事
件
を
はじめ、女性労働者たちは組合活動にも積極的に進出していた。
〈
こ
の
時
期
の
民
主
労
組
の
大
部
分
は
、
軽
工
業
に
従
事
す
る
女
性
労
働
者
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
。
特
に
一
九
七
○
年
代
も
後
半
に
な
る
ほ
ど
女
性
労
働
者
の
進
出
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
般
的
な
経
済
成
長
の
悪
化
と
輸
出
ド
ラ
イ
ブ
政
策
の
強
化
と
重
化
学
工
業
へ
の
過
剰
投
資
政
策
と
に
よ
っ
て
、
軽
工
業
分
野
の
労
働
条
件
が
い
っ
そ
う
劣
悪
に
な
っ
た
た
め
で
（６）
あった〉からである。なお、ＹＨ事件で亡くなった一々何の女子
労働者は、〈わたし〉と同じくギョンスク〉だったという。
『
離
れ
部
屋
」
の
過
去
の
世
界
は
、
基
本
的
に
こ
の
「
工
順
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
労
働
者
た
ち
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
田
舎
か
ら
ソ
ウ
ル
に
上
京
してきたくわたし〉は、三七の部屋があるアパート〈離れ部屋〉
で
大
き
い
兄
と
従
姉
と
暮
ら
し
、
東
南
電
気
の
ス
テ
レ
オ
課
で
働
き
夜
学
に
通
い
作
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
ア
パ
ー
ト
に
住
む
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
は
、
一
五
歳
か
ら
工
場
勤
め
を
し
、
現
在
は
縫
製
工
場
で
働
き
弟
に
仕
送
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
夜
学
を
や
め
て
し
ま
い
、
衣
裳
サ
ロ
ン
で
二
つ
目
の
仕
事
を
は
じ
め
、
そ
こ
の
裁
断
士
の
男
性
と
付
き
合
う
が
、
妊
娠
し
自
分
の
部
屋
で
自
殺
す
る
。
そ
の
際
、
〈
わ
た
し〉に部屋の錠をかけさせたのだが、この気づかない形で彼女
の死に関わってしまったことが、〈わたし〉の心の深い痛みと
なっている。〈わたし〉が働く東南電気株式会社では、〈わたし〉
や従姉に労働組合への加入を勧めるミス・イのような人物がい
る
が
、
そ
の
後
、
解
雇
さ
れ
、
弾
圧
に
よ
っ
て
大
怪
我
を
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
が
通
う
産
業
体
特
別
学
級
で
の
同
級
生
た
ち
。
中
で
も
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
は
作
家
に
な
っ
た
〈
わ
た
し
〉
に
電
話
を
か
け
て
き
て、作品を書くきっかけを与える。
大きい兄が学校に行きたくないと言う従姉に〈世間の人から
工
順
（
女
性
工
員
）
と
言
わ
れ
る
の
が
、
お
ま
え
は
う
れ
し
い
の
か
？
〉
（第一章）と尋ねるのだが、〈わたし〉と従姉、東南電気で一緒
に
働
く
女
性
た
ち
、
そ
し
て
永
登
浦
女
子
高
校
の
夜
学
に
通
う
友
人
た
ち
も
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
も
み
な
そ
の
「
工
順
」
で
あ
る
。
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
は
眠
気
か
ら
自
分
の
手
を
ミ
シ
ン
で
縫
っ
て
し
ま
う
し
、
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
を
一
日
に
二
万
個
も
包
む
ア
ン
・
ヒ
ャ
ス
ク
の
指
は
歪
ん
だ
ま
ま
固
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
皆
、
低
賃
金
に
よ
る
長
時
間
労
働
と
い
う
苛
酷
な
生
活
に
耐
え
て
い
た
。
ユ
・
チ
ェ
オ
ク
や
ミ
ス
・
イ
の
よ
う
に
労
働
組
合
を
結
成
し
た
り
、
キ
ム
・
サ
モ
ク
の
よ
う
に
Ｙ
Ｈ
事
件
で
戦
う
者
も
い
た
が
、
皆
激
し
い
弾
圧
に
あ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
が
い
る
一
方
で
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
の
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
自
ら
命
を
た
っ
た
よ
う
な
女
性
もいた。韓国では〈感動的な労働小説〉とも評価されたように、
「
離
れ
部
屋
』
は
こ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
た
く
わ
た
し
た
ち
〉
の
物
語
である。作中では、〈わたしたちと、ヒジェ・オンニは維新末
期の産業戦士の風俗画〉と表現されている（第一章）。この「工
順」であった当時の〈わたし〉、〈彼女たち〉、ヒジェ・オンニ
のことをいかに描くかが、この作品の中心となっている。
〈わたし〉が作品を書こうと思う直接のきっかけは、〈いまは
一
九
九
四
年
。
私
た
ち
が
初
め
て
顔
見
知
り
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
九
年
書
く
こ
と
の
契
機
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個人的で社会的な「私小説」
の
こ
と
。
彼
女
は
昼
寝
を
し
て
い
た
わ
た
し
を
ま
る
で
責
め
て
で
も
い
る
かのように電話をかけてきて、わたしよ、わからない？と一一一一口
いながら、十五年前の教室のドアをそっと開けていた〉（第一
章）とあるように、同級生だったハ・ゲスクからの電話である。
そ
の
後
ち
ょ
く
ち
ょ
く
電
話
を
書
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
ハ
・
ゲ
ス
ク
の言葉、〈アンタ、アタシタチノコトハカカナカッタワネ。ア
ン
タ
ニ
ア
ン
ナ
ジ
ダ
イ
ガ
ア
ッ
タ
ッ
テ
イ
ウ
コ
ト
ヲ
、
ハ
ズ
カ
シ
ク
オ
モ
ッ
テ
イ
ル
ン
ジ
ャ
ナ
イ
カ
シ
ラ
。
ア
ン
タ
ッ
テ
、
ア
タ
シ
タ
チ
ト
ハ
チ
ガ
ッタジンセイヲイキテイルミタイダッタナ〉（第一章）が〈わ
たし〉の胸に突き刺さっている。
〈わたし〉が、過去のことを書かなかったのは、ハ・ゲスク
が言うような〈あんな時代〉があったということを〈恥ずかし
く思っている〉からではない。その証拠に過去に一度だけ〈わ
たし〉はそのことを作品に書いたことがある。
〈とはいえ、ハ・ゲスクの言ったことは当たっていた。わたし
は
彼
女
ら
の
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
。
た
っ
た
の
一
度
だ
け
、
試
み
て
み
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
は
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
が
読
む
こ
と
は
で
き
な
かったという、最初の小説集のおしまいに収録されていた。け
れ
ど
も
彼
女
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
が
そ
の
作
品
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
彼
女
は
そ
こ
に
あ
の
頃
の
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
正
直
で
は
な
く
て
、
精
一
杯
し
ら
ば
つ
く
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
自
分
の
若
さ
に
対
し
て
、
自
分
と
い
う
存
在
に
対
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
が
な
く
て
生
々
し
い
痛
み
ば
か
り
が
勝
っ
た
こ
と
か
ら
犯
し
た
跳
躍
。
こ
れ
は
小
説
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
わ
た
し
は
死
に
そ
う
な
〈ハ・ゲスクが読むことはできなかったという〉作品、これ
は最初の短篇『離れ部屋」を指している。〈十年くらい経つと
かくかくしかじかだったと終わりを結んでおいた〉とあるよう
に、短篇では〈十年後……わたしは伝説みたいにその何日か後
のことなどをだしぬけに思い浮かべた〉としてその結末が語ら
れ
て
い
る
（
訳
は
引
用
者
に
よ
る
）
。
話
の
中
心
は
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
と
その死のことで、その全体は解体されて長篇にほぼ組みこまれ
て
い
る
。
作
家
と
し
て
活
躍
し
ハ
・
ゲ
ス
ク
た
ち
と
は
違
う
世
界
に
生
き
ているように見える〈わたし〉の中でも、あの頃のことは終
わっていない。それどころか〈胸の痛み〉となって今も残って
いる。〈わたし〉の中でもまた、〈そのときが過ぎ去った時間に
はなっていない〉し、〈わたしがここに留まっている間ずっと、
それらの時間はわたしの現在〉なのである。〈離れ部屋へ自分
の足で歩いて入っていったのは十六歳のときで、あそこを飛び
だ
し
て
き
た
の
は
十
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
／
そ
の
四
年
間
の
人
生
と
、
わ
た
し
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
和
解
が
で
き
な
か
っ
た
〉
（
第
一
章
）
と
あ
く
ら
い
胸
を
痛
め
た
。
そ
の
胸
の
痛
み
を
隠
そ
う
と
わ
た
し
は
焦
っ
て
、
十
年
く
ら
い
経
つ
と
か
く
か
く
し
か
じ
か
だ
っ
た
と
終
わ
り
を
結
ん
で
お
い
た
。
真
っ
向
か
ら
見
据
る
自
信
が
な
く
て
、
大
急
ぎ
で
蓋
を
し
て
し
ま
い
な
が
ら
わ
た
し
は
感
じ
た
。
わ
た
し
に
は
そ
の
と
き
が
過
ぎ
去
っ
た
時
間にはなっていないことを、ラクダの瘤のようにわたしは自分
の
背
中
に
そ
れ
ら
の
時
間
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
、
い
つ
ま
で
も
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
わ
た
し
が
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
間
ず
っ
と
、
そ
れ
ら
の時間はわたしの現在に違いないことを。〉
（第一章）
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そ
し
て
、
「
離
れ
部
屋
」
の
も
う
一
つ
の
世
界
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
〈わたし〉の書くこととの葛藤がはじまる。まず、〈わたし〉は、
これまでの習慣、手法を捨てる。再び作品を書くことを決めた
くわたし〉は、家で原稿を書くという習慣を捨て済州島に向か
う。そして、起承転結の形式も捨てる。書いている〈わたし〉
るように、『離れ部屋」はいまだ〈わたし〉の中で暗い影となっ
ている。過去の短篇では〈正直ではなくて、精一杯しらばつく
れて〉、ヒジェ・オンニのことだけでさえ描き切れなかった〈わ
たし〉であるが、作家である〈わたし〉はやはり書くことによっ
てその頃の〈真実〉にたどり着くしかない。〈こうやってうつ
ぶ
せ
に
な
っ
て
、
何
や
彼
や
と
書
き
込
ん
だ
り
し
て
い
る
と
き
だ
け
、
わ
た
し
は
自
分
が
わ
か
る
よ
う
な
気
〉
が
す
る
の
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
は
も
の
を
書
く
こ
と
で
、
オ
ン
ニ
の
水
準
に
た
ど
り
つ
い
て
み
よ
う
と
思
っ
て
る〉（第二章）のである。そして、弾圧により怪我をしたミス
・
イ
の
〈
い
つ
か
小
説
家
に
な
っ
た
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
も
書
い
て
頂戴〉という言葉（第四章）。当時、〈わたし〉もまた、まぎれ
も
な
く
そ
の
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
中
の
一
人
だ
っ
た
。
「
離
れ
部
屋
」
に
おいては、「工順」だった〈彼女たち〉のことを書くことが〈わ
たし〉を書くことであり、〈わたし〉を書くことは〈彼女たち〉
を
書
く
こ
と
な
の
だ
。
〈
彼
女
た
ち
〉
の
た
め
に
も
、
自
分
自
身
の
た
め
に
も
、
〈
わ
た
し
〉
は
今
度
こ
そ
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
描
き
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
世
界
ｌ
「
離
れ
部
屋
」
の
手
法
〈
わ
た
し
〉
は
歴
史
の
記
録
に
あ
る
よ
う
な
「
工
順
」
の
姿
を
伝
え
た
いわけではない。〈わたし〉が伝えたかったのは、〈定義された
ものの裏面に生きている〉〈真実〉なのである。最初に述べた
よ
う
に
、
「
離
れ
部
屋
」
は
多
面
的
な
読
ま
れ
方
を
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
く
労
働
小
説
〉
と
し
て
見
た
場
合
も
同
様
で
、
〈
労
働
者
た
ち
の
生活現場と作業現場〉が同時に描きだされている点が評価され
ていた。「離れ部屋」では、過去の〈わたし〉を中心にするこ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
環
境
、
組
合
活
動
、
夜
学
の
こ
と
、
そ
し
て
日
常
と
、
当時の「工順」であった〈わたしたち〉のことが、〈わたし〉
自
身
が
見
て
き
た
こ
と
、
体
験
し
て
き
た
こ
と
と
し
て
多
面
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
厳
し
い
労
働
、
会
社
と
組
合
の
対
立
、
狭
い
ア
パ
ー
ト
で
の
暮
ら
し
と
息
苦
し
い
描
写
も
多
い
の
だ
が
、
永
登
浦
女
子
高
校
の
修学旅行や〈わたし〉や従姉の将来の夢、ヒジェ・オンニとの
屋
上
の
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
、
楽
し
い
こ
と
も
ま
た
い
く
つ
も
描
か
れ
て
い
〈整理は歴史によってなされ、定義は社会がくだす。整理がな
さ
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
に
、
そ
の
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
る
中
に
真
実
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
真
実
の
ほ
と
ん
ど
は
、
定
義
さ
れ
た
も
の
の
裏
面
に
生
き
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
文
学
と
い
う
の
は
、
整
理
と
定
義
の
そ
の
背
後
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
解
決
ざ
れ
な
い
も
の
た
ちの中に。〉
（第一章）
自
身
、
こ
の
作
品
の
結
末
が
見
当
も
つ
か
な
い
し
、
分
か
っ
て
い
る
の
は
逃
げ
た
り
戻
っ
た
り
を
繰
り
返
し
て
作
品
が
完
成
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
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個人的で社会的な「私小説」
〈わたしは絶えずある瞬間瞬間を一一一一口葉でもって採集し、｜枚の
写
真
の
よ
う
に
閉
じ
こ
め
て
お
こ
う
と
試
み
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
う
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
文
学
と
し
て
は
と
て
も
近
づ
い
て
み
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
暮
ら
し
が
、
言
葉
の
外
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
望
的
に
感
じ
た
り
し
て
い
る
。
（
中
略
）
結
局
わ
た
し
は
一
つ
の
点
の
代
わ
り
に
、
幾
重
も
の
意
味網を選ぶことになる。出来るかぎり重厚に迫っていこうと、
幾重もの意味網を一つ一つ解きほぐしながら、その中に何を見
い
だ
す
か
は
書
き
手
の
領
分
で
は
な
い
と
、
そ
れ
は
読
み
手
の
領
分
で
あ
る
と
。
十
人
が
読
ん
だ
ら
十
人
全
員
を
、
お
の
お
の
異
な
る
想
念
の
う
ち
に
落
ち
込
ま
せ
る
の
が
好
ま
し
い
と
、
そ
れ
く
ら
い
生
き
方
の
問
題
は
多
様
を
き
わ
め
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
、
文
学
が
割
っ
て
入
る
こ
と
な
ど
できない生き方さえも、あるのではないかと。〉
（第一章）
る
。
ま
た
、
〈
わ
た
し
〉
と
一
緒
に
暮
ら
す
大
き
い
兄
の
こ
と
、
デ
モ
に
参
加
す
る
三
番
目
の
兄
の
こ
と
、
そ
し
て
田
舎
の
ア
ポ
ジ
と
オ
ン
マ
の
こ
と
も
ま
た
、
当
時
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
〈
わ
た
し
〉
は
こ
の
作
品
を
単
な
る
〈
労
働
小
説
〉
に
し
て
し
ま
う
わけにはいかなかった。〈わたし〉にとっての一番の目的は、〈わ
たしたち〉のことを書くことであって、「小説」を書くことで
はないのだ。そのために〈わたし〉は、起承転結の物語形式へ
の
こ
だ
わ
り
や
小
説
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
こ
れ
までの小説観を捨てることからはじめなければならなかった。
し
か
し
、
〈
わ
た
し
〉
は
書
く
こ
と
の
不
可
能
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。
〈整理〉や〈定義〉をいくらを避けようとしても、書くこと
は結局〈整理〉になってしまうのであり、〈わたし〉は〈言葉
の外に流れていること〉があることを絶望的に感じる。〈水気
が
絞
ら
れ
る
ま
で
の
、
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
ほ
う
れ
ん
草
の
感
触とか匂いとか〉を書くくすべ〉がないように、〈わたし〉に
は〈整理と定義のその背後に流れている〉ものの全てを書くす
べはないのだ。たとえ〈幾重もの意味網〉を選んだとしても、
言葉、あるいは文章になった瞬間、どうしても何かが落ちていっ
てしまうのである。〈ひとたび画筆をふるいさえすればその頃
の
人
々
は
、
彼
の
絵
の
中
に
実
際
よ
り
も
ず
っ
と
実
感
を
も
っ
て
描
か
れ〉ているという金弘道の風俗画帳（第一章）。〈私たちは産業
戦士の風俗画〉であるように、〈わたし〉もまた〈わたし〉が
見てきたことを〈実感をもって〉文章で描きたい。そのために
〈
受
話
器
を
元
に
戻
し
て
か
ら
、
夕
飯
の
お
か
ず
に
ほ
う
れ
ん
草
を
苑
で
た
。
瑞
々
し
い
ほ
う
れ
ん
草
。
茄
で
上
が
る
に
つ
れ
て
ほ
う
れ
ん
草
の
緑
色
が
槌
せ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
沸
き
た
ぎ
る
熱
湯
に
塩
を
少
し
つ
ま
ん
で
放
り
込
ん
だ
。
茄
で
上
が
っ
た
ほ
う
れ
ん
草
を
冷
た
い
水
に
二
度
ほ
ど
浸
し
た
。
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
て
水
気
を
絞
っ
た
。
そ
う
、
わ
た
し
は
こ
の
よ
う
に
し
か
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
て
水
気
を
絞
っ
た
、
と
し
か
。
水
気
が
絞
ら
れ
る
ま
で
の
、
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
ほ
う
れ
ん
草
の
感
触
と
か
匂
い
と
か
を
、
文
章
に
表
現
し
て
み
る
す
べ
が
な
い
の
だ
。
そ
の
真
実
を
わ
た
し
が
表
現
し
て
み
る
す
べがない、その中に閉ざされているかもしれないことなのに。〉
（第三章）
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〈わたし〉は煩悶を繰り返しているのだが、どんなに〈整理〉
を避けようとしても、文章にすることは結局はあるく整理〉な
のだ。そし
て
、
こ
れ
ら
の
煩
悶
は
、
時
に
〈
わ
た
し
〉
を
〈
装
飾
〉
に
走
ら
せ
た
り
す
る
。
第
三
章
で
は
、
作
中
の
〈
わ
た
し
〉
の
嘘
を
指
摘
す
る
先
輩
か
ら
の
電
話
が
あ
る
。
先
輩
に
指
摘
さ
れ
、
過
去
に
見
た
映
画
が
実
は
「
禁
じ
ら
れ
た
遊
び
」
で
は
な
く
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
』
だ
っ
た
こ
とを先輩に告白したくわたし〉は次のように思うのだ。〈……
わ
た
し
が
ど
ん
な
に
執
着
し
て
も
、
小
説
と
い
う
の
は
生
の
後
を
た
ど
っ
て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
、
も
の
書
き
と
し
て
は
生
の
先
を
行
く
こ
と
も
、
い
や
、
生
と
肩
を
並
べ
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
さ
え
、
で
き
な
い
と
い
う
わ
た
し
の
早
く
か
ら
の
諦
念
を
、
先
輩
は
指
摘
し
て
い
た
。
諦
念
の
後
を
埋
めてくれていた装飾と、演出と誇張などを〉と（第三章）。「離
れ
部
屋
」
は
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
他
に
も
多
く
現
在
の
出
来
事
が
作
品
を
変
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
自
伝
的
要
素
の
強
い
作
品
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
わ
た
し
〉
に
は
女
性
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
依
頼
が
来
る
し
、
現
在
の
永
登
浦
女
子
校
の
夜
学
部
で
教
え
て
いるハン・ギョンシン先生からもらった手紙を〈わたし〉が許
可
無
し
に
作
品
に
引
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
告
白
さ
れ
た
り
も
す
る
。
そして、それらは作品を書く〈わたし〉に変化を与える。
過
去
の
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
文
章
で
完
全
に
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
と
は
結
局
自
ら
の
「
現
在
」
と
葛藤することでしかないのかもしれない。過去の「事実」はど
ん
な
に
追
い
か
け
て
も
完
全
に
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
書
か
れ
た
瞬
間
「
事
実
」
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
煩
悶
を
繰
り
返
し
、
過
去
の
〈
わ
た
し
〉
〈
彼
女たち〉を描きだしていくことで、ようやく〈わたし〉は過去
と和解することができる。まずは、ヒジェ・オン一一との和解で、
〈故郷の井戸の中で感じたヒジェ・オンニの気配〉は、〈わたし〉
に〈わたしを可哀想だなんて思わないで。あんたの心の中で、
ずっと生きてきたじゃないの〉と呼びかける（第四章）。故郷
か
ら
の
帰
り
に
は
、
そ
れ
ま
で
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
「
離
れ
部屋」があった附近を〈わたし〉は車窓から眺めることができ
るようになるのである。そして、〈わたし〉は〈名前もなく、
物
質
的
な
豊
か
さ
と
は
何
の
因
縁
も
な
し
に
、
け
れ
ど
も
十
本
の
指
を
働
う。だから、〈わたし〉は書いても書いても、〈初めからもう一
度〉（第四章）という気持ちを捨てきれない。結局、〈わたし〉
に
は
そ
こ
に
迫
ろ
う
と
も
が
き
努
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
。
こ
の
ような「離れ部屋』の〈わたし〉の書くことへの煩悶とは、〈整
理〉や〈定義〉を越えた過去の「事実」を突きつめて描こうと
する者がいつかはぶつからねばならない根本的な問いである。
「離れ部屋」の手法とは、過去の「事実」を書くことの〈諦念〉
と、〈装飾〉や〈演出〉〈誇張〉をも引き受けた上で、なお煩悶
を繰り返しながら〈真実〉に迫ろうとする意志のようなものな
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恩
師
で
あ
る
チ
ェ
・
ホ
ン
イ
先
生
が
電
話
で
言
う
よ
うに、〈自身の肉体をえぐり取って食べているような〉作業（第
三
章
）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
終
わ
ら
な
い
問
い
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個人的で社会的な「私小説」
作家の紹介で述べたように、申京淑は個人の内面を描く作風
で韓国文学に風穴をあけたのだったが、この「離れ部屋」によっ
て
社
会
的
な
問
題
を
描
く
こ
と
と
、
個
人
の
問
題
を
描
く
こ
と
、
そ
の
両
方
を
融
合
さ
せ
た
自
伝
的
で
社
会
的
な
小
説
を
描
き
得
た
。
こ
の
〈
わ
た
し
〉
か
ら
〈
彼
女
た
ち
〉
そ
し
て
〈
わ
た
し
た
ち
〉
へ
の
広
が
り
、
個
人
性
と
社
会
性
の
融
合
は
、
社
会
性
が
な
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
日
本の「私小説」にも新たな方向性を示してくれる。「離れ部屋」
は、日本の「私小説」と似てまた異なる、個人的で社会的な「私
か
せ
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
物
を
つ
く
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
女
た
ち
を
、
い
ま
こ
そ
わ
た
し
は
親
し
い
友
た
ち
と
呼
び
た
い
〉
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
（
第
四
章
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
四
年
間
の
こ
と
を
黙
殺
し
〈
十
五
歳
か
ら
突
如
と
し
て
、
二
十
歳
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た〉〈わたし〉は、〈まともに離れ部屋から歩いてでてくること
のできる道〉を見つけるのである（第四章）。ちなみに、この
和
解
で
言
え
ば
、
雑
誌
連
載
は
「
離
れ
部
屋
」
と
も
う
一
度
向
き
合
え
る
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
て
、
あ
と
の
〈
彼
女
た
ち
〉
の
こ
と
、
〈
わ
た
し
自身〉のことも加筆部にあたる。悩みながら作品を書くことで、
〈わたし〉はヒジェ・オンニのこと、そして〈彼女たち〉のこ
と、更には〈わたし〉自身の過去と和解することができた。『離
れ
部
屋
」
を
書
き
切
る
こ
と
で
、
現
在
の
〈
わ
た
し
〉
も
ま
た
、
よ
う
や
く
〈
彼
女
た
ち
〉
の
一
員
、
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
一
人
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
「
離
れ
部
屋
』
の
手
法
は
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
確
か
に
伝
えたいという〈わたし〉の強い思いから生まれてきたのであり、
そ
の
た
め
の
煩
悶
を
繰
り
返
し
て
し
か
過
去
と
の
和
解
、
現
在
の
く
わ
た
し〉の変化もあり得なかった。
〈現在性ということをずっと考えてみた。（中略）少なくとも文
学
の
中
で
は
、
い
ま
こ
の
瞬
間
よ
り
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
記
憶
は
、
省
察
の
対
象
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
日
の
中
に
流
れ
て
い
る
昨
日
の
掘
り
起
こ
し
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
わ
た
し
が
い
ま
こ
こ
に
い
る
の
か
を
探
る
た
め
に
、
い
ま
わ
た
し
が
こ
こ
で
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
り
だ
す
た
め
に
。
今
日
は
ま
た
昨
日
と
な
っ
て
、
明
日
に
は
流
れ
だ
す
だ
ろ
う
。
文
学
が
い
つ
だ
っ
て
流
れ
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で
はないか。〉
（第一章）
小
説
」
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
作
品
な
の
で
あ
る
。
しかし、それでもなお〈わたし〉の問いは終わらない。雑誌
連
載
の
終
わ
り
で
は
〈
わ
た
し
〉
は
〈
言
え
な
か
っ
た
こ
と
と
、
行
動
に
表
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
が
、
小
説
化
さ
れ
ず
に
、
未
来
の
こ
と
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
頃
へ
、
立
ち
戻
っ
て
い
き
た
い
。
修
正
と
加
筆
と
、
わ
た
し
自
身
に
向
か
っ
て
の
質
問
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
頃
へ
…
…〉（第四章）と思っているし、単行本の終わりでは〈この作
品
は
事
実
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
く
ら
い
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
文
学
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
を
〉
と
冒
頭
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
変えた問いを繰り返している。安藤宏が言う〈自ら「小説家」
たりうるかどうかを言葉によって問い返してゆく契機〉が、『離
れ
部
屋
』
で
は
終
わ
ら
な
い
問
い
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
先
に
引
用
し
た
白
楽
晴
は
、
そ
こ
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
完
結
的
な
結
び
方
に
対する拒否を指摘していたがそれだけなのか。
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〈文学の中では、いまこの瞬間より以前のあらゆる記憶は、
省察の対象〉なのであって、それは〈なぜわたしがいまここに
いるのかを探るため〉、〈いまわたしがここで何をしようとして
いるのかを探りだすため〉だとすれば、作家である〈わたし〉
にとって、〈この瞬間〉を問うことは常に〈自ら「小説家」た
り
う
る
か
ど
う
か
を
言
葉
に
よ
っ
て
問
い
返
し
て
ゆ
く
〉
こ
と
に
つ
な
が
る
。
志
賀
直
哉
の
『
和
解
」
Ｃ
九
一
七
年
）
や
牧
野
信
一
の
『
父
を
売
る
子
』
（
一
九
二
四
年
）
な
ど
、
日
本
の
「
私
小
説
」
に
も
作
品
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
書
く
「
小
説
家
小
説
」
は
多
い
。
文
学
に
お
い
て
、
〈
こ
の
瞬
間
〉
以
前
が
す
べ
て
〈
省
察
の
対
象
〉
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
作
家
自
身
の
こ
と
を
書
く
「
私
小
説
」
は
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
自
己
言
及
的
な
言
説
を
含
み
や
す
い
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
が
、
韓
国
で
書
か
れ
た
「
離
れ
部
屋
』
は
、
お
そ
ら
く
「
私
小
説
」
が
「
小
説
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
日
本
の
「
私
小
説
」
よ
り
も
、
「
事
実
」
や
「
私
」
を
書
く
こ
と
の
葛
藤
を
よ
り
多
く
抱
え
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
い
を
問
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ。過去の「事実」を描きだすことへの繰り返される葛藤。そ
の
後
の
書
か
れ
た
「
事
実
」
は
果
た
し
て
「
事
実
」
な
の
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ど
ち
ら
と
も
一
言
え
な
い
の
か
と
い
う
問
い
。
そ
の
答
え
の
な
い
問
い
は
全
て
そ
の
ま
ま
〈
も
の
書
き
〉
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
に
返
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
〉
は
そ
れ
を
引
き
受
け
る
し
か
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
『
離
れ
部
屋
』
は
日
本
の
「
私
小
説
」
を
凌
駕
す
る
作
品
と
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
【注記】
（１）「國文學」「特集》世界の小説・最前線」（二○○二年八月）
（２）申京淑インタビュー「記憶と疎通」（「私小説研究」第９号、
二○○八年四月）
（
３
）
白
楽
晴
「
離
れ
部
屋
が
問
う
た
こ
と
と
成
し
遂
げ
た
こ
と
」
（
改
訂
版
『離れ部屋』「解説」、訳は引用者による。）
（
４
）
安
藤
宏
「
自
意
識
の
昭
和
文
学
」
二
九
九
四
年
、
至
文
堂
）
（５）文京洙「韓国現代史』（二○○五年、岩波新書）
（
６
）
韓
国
民
衆
史
研
究
会
編
『
韓
国
民
衆
史
近
現
代
篇
」
二
九
九
八
年
、
木
犀
社
、
高
崎
宗
司
訳
）
（
う
め
ざ
わ
あ
ゆ
み
・
本
学
兼
任
講
師
）
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